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«НАЦІОНАЛЬНА КУЛЬТУРА IN TOTO» ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ПРИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТВОРУ  
(«ЧОРНИЙ МОНАХ» А. П. ЧЕХОВА) 
 
«Тут были шпалеры из фруктовых деревьев, груша, имевшая форму 
пирамидального тополя, шаровидные дубы и липы, зонт из яблони, арки, вензеля, 
канделябры и даже 1862 из слив — цифра, означавшая год, когда Песоцкий 
впервые занялся садоводством». 
1862 — рік 1000-ліття Російської імперії, яке широко відзначалося та принаймні 
на 30 років запам’яталося («Чорний монах» написаний 1893 р.). Невдовзі герой 
оповідання «Студент» (1894) теж задумається про запрошення варягів 862 р.: що це 
нічого не дало і що «оттого, что пройдёт ещё тысяча лет, жизнь не станет лучше». 
Однак Песоцький уперто заходить на нове коло. Він з тих чеховських 
персонажів, які проголошують: «Вся Россия наш сад», і це один полюс російської 
культури in toto. Другий її полюс представляє в оповіданні магістр філософії 
Коврін, який зараховує себе до «тех, которые на несколько тысяч лет раньше 
сделают человечество достойным Царствия Божия, то есть избавят людей от 
нескольких лишних тысяч лет борьбы, греха и страданий». Зауважимо, що ті та 
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інші мислять тисячоліттями, та ще й утопічно, лише шляхи до здійснення утопії 
діаметрально протилежні. Російська національна культура in toto є нічим іншим, як 
одвічною боротьбою цих двох начал – матеріального та духовного, – що з 
формулятивною чіткістю відкривається в оповіданні Чехова «Чорний монах» за 
лаштунками сімейно-побутового конфлікту.  
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ПОЕТИКА ПІЗНЬОЇ ЗРІЛОСТІ У ДРАМІ ЛУТЦА ХЮБНЕРА «СЕРЦЕ 
БОКСЕРА» 
 
Останніми десятиліттями  сучасні автори художніх творів дедалі частіше 
звертають увагу своїх читачів на перетин віку та простору, що  являє собою 
старість. Такими творами цікавиться літературознавча геронтологія, яка вивчає 
низку проблем, що є безпосередньо дотичні до зображуваної в літературі теми 
старості, а саме: особливості періоду пізньої зрілості, викриття теми ейджизму, 
соціального відмежування та ізоляції літніх людей, перебування їх в будинку для 
престарілих. Передумовами активного прояву в літературі теми старіння є певні 
факти. 
За останні кілька десятиліть в усьому світі значно збільшилась очікувана 
тривалість життя. Так, середньостатистична людина, народжена 1960 року (з цього 
року ООН почала збирати дані по всій планеті), як очікувалося, могла дожити до 
52,5 років. Сьогодні середня очікувана тривалість життя на двадцять років 
перевищує цей показник, тоді як в економічно розвинених європейських державах, 
наприклад, у Німеччині, Австрії, Швейцарії, Франції, Італії, Великій Британії та 
ряді інших країн, середня тривалість життя становить понад 80 років. В результаті 
поліпшення умов життя та розвитку медицини літньому віку приділяється дедалі 
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